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El artículo ciento dieciocho del Código de Justicia Militar determina • las condiciones que han de
reunir los Generales o Almirantes para el cargo de Consejeros, •y' en su párrafo séptimo se establece co
mo una de las condiciones el haber ejercido por espacio de dos arios cualquier cargo o mando de su
empleo.
Ello determina el dejar de disponer de buen número de Oficiales Generales que, perfectamente
capacitados para desempeñar el cargo, no pueden ser designados por falta de aquel requisito.
En su "-virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
.
Artículo único.—El párrafo séptimo d'el artículo ciento dieciocho del Código de justicia Militar que
da redactado en la forma siguiente :
-
"Haber ejercido por espacio de dos arios cualquier cargo o mando vinculado a la categoría de Oficial
General.
Dada en El Pardo a ocho de junio de mil novecientos cuarenta y siete.
7
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 161, pág. 3.288.)
La Ley- de once de julio de mil novecientos cuarenta y uno concedió al personal civil al servicio del
Estado que hubiese sido calificado previamente como "muerto en campaña" con ocasión de la Guerra
de Liberación, derecho a percepción -de pensión extraordinaria en la cuantía del .sueldo entero que dis
.frutasen los causantes al ocurrir su fallecimiento.
Tal concepto de "muerto en campaña" se había aplicado también en virtud de la Ley de veintidós
'de julio de mil novecientos treinta- y nueve a cuantos sumados al Glorioso Movimiento del diez de
agosto de mil novecientos treinta y dos, fallecieron durante su desarrollo 'o a
consecuencia de heridas
recibidas en el mismo; pero no existía precepto alguno *que de manera expresa comprendiera en tal
calificación a los caldos .con ocasión de los sucesos revolucionarios .del ario • mil novecientos treinta y
cuatro, que por defender
- principios idénticos a los sustentados después por el Movimiento Nacional
.perdieron su vida luchando contra la barbarie marxista.
.
Es, pues; de justicia que. se equipare a los citados caídos en octubfe de mil novecientos treinta y
cuatro a los que perdieron su vida con ocasión de la pasada Guerra de Liberación, concediéndoles las
pensiones extraordinarias otorgadas por la Ley ele once de julio de mil novecientos Cuarenta y
uno.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaBorada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo primero.—Los beneficios concedidos por la Ley de once de julio de mil novecientos cuarenta
y uno serán aplicables a las viudas y huérfanos, o, en su caso, a los padres legítimos y naturales, pobres
en concepto legal, de los funcionarios civiles del Estado que- hayan sido calificados previamente
como
"muertos en campaña" con ocasión de los sucesos ,revolucionarios del ario, mil novecientos
treinta y
cuatro, o se encuentren comprendidos en los casos a que hacen referencia los artículos segundo y
tercero
de dicha Ley.
Artículo segundo.—nicha calificación se llevará a cabo por los trámites establecidos en el artículo
sexto de la citada Ley, siendo igualmente de aplicación los demás preceptos contenidos en la misma
en
cuanto a cuantía de las pensiones, plazos para solicitarlas y demás modalidades de dichas pensiones.
Dada en El Pardo a ,ocho de junio de mil novecientos cuarenta y siete.
(Del B. O. del Estado núm. 1 pág. 3.289.)
FRANCISCO FRANCO
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Presidencia del Gobierno
La Ley de veintidós de octubre de mil novecientos cuarenta y cinco autoriza al Jefe del Estado
a someter a referéndum aquellos proyectos de Leyes elabonados por las Cortes que su trascenden
cia lo aconseje o el interés público lo demande ; y aprobado- por el Pleno de las Cortes Españolas,
en su sesión del día siete del presente mes, el Proyecto de Ley que ha de regular la Sucesión en
la Jefatura del Estado, pocos habrá cuya importancia haga más conveniente para la Nación el ejer
cicio de aquella facultad.
En su virtud, ,
DISPONGO
Articulo primero.—Se somete al referéndum de la Nación el Proyecto de Ley qUe fija las normas
para la Sucesión en la Jefatura del Estado, aprobado por las Cortes Españolas en su sesión del siete
de junio de mil novecientos cuarenta y siete, y cuyo texto literal es el siguiente :
LEY DE SUCESION EN LA JEFATURA DEL ESTADO
Las Cortes Españolas, en su Sesión Plenaria del día siete de junio, han aprobado la siguienteLey de Sucesión en la Jefatura del Estado :
Artículo primero.—España, como unidad política, es un Estado católico, social y representativo,
que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino.
Artículo segundo.—La Jefatura del Estado corresponde al Caudillo de España y de la Cruzada Generalísimo de los Ejércitos D. Francisco Franco Bahamonde.
Artículo tercero.—Vacante la Jefatura del Estado, asumirá sus poderes un Consejo de Regencia,con'stituído. por el Presidente de las Cortes, el Prelado de mayor jerarquía Consejero del Reino y elCapitán General del Ejército de Tierra, Mar o Aire, o, en su defecto, el Teniente General en activode mayor antigüedad y por este mismo orden. El Presidente de este Consejo será el de las Cortes,
y para la validez de los acuerdos se requerirá la presencia, por lo menos, de dos de sus tres componentes y siempre la de su Presidente.
Artículo cuarto.------Un "Consejo del Reino", asistirá al Jefe del Estado en todos aquellos asuntos
y resoluciones trascendentales de su exclusiva competencia. Su Presidente será el de las Cortes y estará compuesto por los siguientes miembros :
El Prelado de mayor jerarquía y antigüedad entre los que sean Procuradores en Cortes ;El Capitán General del Ejército de Tierra, Mar o Aire, o Teniente General en activo de mayorantigüedad, y por el mismo orden ;
El General Jefe del Alto Estado Mayor, y, a falta de _éste, el más: antiguo de los tres GeneralesJefes del Estado Mayor de Tierra, Mar o Aire ; .
El Presidente del Consejo de Estado ;
El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia ;
El Presidente del Instituto de España ;
Un Consejero elegido por votación por cada uto de los grupos de las Cortes : a), el 'Sindical ;b), el de Administración Local ; c), el de Rectores de Universidad, y d), el de los Colegios Profesionales ;
Tres Consejeros designadas por el Jefe del Estado, uno. entre los Procuradores en' Cortes natos,otro entre los de su nombramiento directo y el tercero libremente.
El •Cargo de Consejero estará vinculado a la condición por la que hubiese sido elegido o designado.Artículo quinto. El Jefe del Estado oirá preceptivamente al Consejo del Reino en los casos siguientes :
Primero. Devolución a las Cortes para nuevo estudio de una Ley por ellas elaborada.Segundo. Declarar la • guerra o acordar la paz.
Tercero. Proponer a las .Cortes su sucesor.
Cuarto. En todos aquellos otros en que lo ordenare la presente Ley.Artículo sexto.—En cualquier momento el jefe del Estado podrá proponer a las Cortes la personaque estime deba ser llamada en su día a sucederle, a título de Rey o de Regente, con las condiciones
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exigidas por esta Ley ; y podrá asimismo someter a la aprobación de aquéllas la revocación de la quehubiere propuesto, aunque ya hubiese sido aceptada por las Cortes.
Articulo séptimo.—Cuando, vacante la Jefatura del Estado, fuese llamado a suceder en ella el designado según el artículo anterior, el Consejo de Regencia asumirá los poderes e.n su nombre y convocará conjuntamente a las Cortes y al Consejo del Reino para recibirle el juramento prescrito en la presente Ley y proclamarle Rey o Regente.
Artículo octavo.—Ocurrida la muerte o declarada la incapacidad del Jefe .del Estado sin que hubiese
sido designado sucesor, el Consejo de Regencia asumirá los poderes y convocará, en el plazo de tres
días, a los miembros del Gobierno y del Consejo del Reino para que, reunidos en sesión ininterrumpida
y secreta, decidan, por dos tercios, como mínimo, la persona de estirpe regia que, poseyendo las condi
ciones exigidas por la presente Ley, y habida cuenta de lo's supremos intereses de la Patria, deban pro
poner a las Cortes a titulo de Rey.
Cuando, a juicio de los reunidos, no existiera perSona de la estirpe que posea dichas condiciones, o
la propuesta no hubiese sido aceptada por las Cortes, propondrá a ,éstas como Regente la personalidad
que, por su prestigio, capacidad y posibles asistencias de. la Nación, deba ocupar este cargo. Al formular esta propuesta podrá señalar plazo y condición a la duración de la Regencia, y las Cortes debe
rán resolver sobre cada uno de estos extremos.
El Pleno de las Cortes habrá de celebrarse en un plazo máximo de ()Cho días, y el sucesor, obte
nido el voto favorable de las mismas, prestará el juramento exigido por esta Ley, en cuya virtud, y
acto seguido, el .Consejo de Regencia le transmitirá sus poderes.
Artículo noveno.—Para ejercer la Jefatura del Estado como Rey o Regente se requerirá ser varón
español, haber cuiiiplido la edad de treinta años; profesar la' religión católica, poseer las cualidades ne
Cesarias para el desempeño de su alta misión y jurar las Leyes fundamentales, así como lealtad a los
principios que informan el Movimiento Nacional,
Artículo décimo.—Son Leyes fundamentales de la Nación : el Fuero de los Españoles, el Fuero del
Trabajo, la Ley Constitutiva de las Cortes, la presente Ley de Sucesión, la del Referéndum Nacional
y cualquiera otra que en lo sucesivo se promulgue confiriéndola tal rango.
Para derogarlas o modificarlas será necesario, además del acuerdo de las Cortes, el referéndum de
la Nación. ■
Artículo undécimo.—Instaurada la Corona en la persona de un Rey, el orden regular de -sucesión
será el de primogenitura y representación, con pre ferencia de la línea anterior a las posteriores ; en la
misma línea, del grado más próximo al más remoto ; en el mismo grado, del varón a la hembra, la
cual no podrá reinar, pero sí, en su caso, transmitir a sus herederos varon'es el derecho, y dentro del
mismo sexo, de la persona de más edad a la de menos ; todo ello sin perjuicio de las excepciones y
requisitos preceptuados en los artículos anteriores.
'Artículo duodécimo.—Toda cesión de derechos antes de 'reinar, las abdicaciones'cuando estuviere, de
signado el sucesor, las renuncias, en todo caso, y los matrimonios regios, así como el- de sus inmediatos
sucesores, habrán de ser informados por el .Consejo del Reino y aprobados por las Cortes de la Nación.
Artículo décimotercero.—El Jefe del Estado, oyendo al Consejo del Reino, podrá proponer a las
Cortes queden excluidas de. la sucesión aquellas
•
personas reales carentes de la capacidacl necesaria para
gobernar o que, por _su desvío notorio de. los principios fundamentales del Estado, o por sus actos,
merezcan perder los derechos de sucesión establecidos en esta Ley.
Artículo décimocuarto.—La incapacidad del Jefe del Estado, -apreciada por mayoría de' dos tercios
de los miembros del Gobierno, ser'á comunicada en razonado. informe al Consejo del Reino. Si éste,
por igual mayoría, la estimare, su presidente la someterá a las .Cortes que, reunidas a tal efecto den
tro de los ocho días siguientes, adoptarán la rescAución procedente.
Artículo décimoquinto.—Para la validez de los acuerdos. de. las Cortes a que esta Ley áe refiere,
será preciso el voto favorable de los dos tercios 'de los Procuradores presentes, que habrá de equiva
ler, por lo menos, a la mayoría absoluta del total de Procuradores.
Articulo segundo.—E1 referéndum se sujetará ala tramitación establecida en el Decreto de ocho de
mayo de mil novecientos cuarenta y siete, y tendrá lugar el domingo día seis de julio del año 'actual.
Así lo dispongo por el presente Decreto, 'dado en Madrid a ocho de junio de mil novecientos cua
renta y siete.
(Del B. O. del Estado ,núm. 16o, pág. 3.272.)
FRANCISCO FRANCO
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Autorizado el Gobierno por el artículo tercero de la Ley dé la Jefatura del Estado de veinticuatro
de octubre de mil novecientos cuarenta y cinco, que instituye el referéndum, para dictar las disposicio
nes complementarias conducentes a la formación del Censo y ejecución de sus preceptos ; y ultimado
ya, en cumplimiento del Decreto 'de la Presidencia del Gobierno de primero de mayo de mil novecien
tos cuarenta y seis, el Censo de Residentes mayores de edad que ha de servir de base para la consulta
directa a la Nación, se está en el caso de articular las no,rmas. de procedimiento que regulen la even
tual aplicación del referéndum, adaptando a las peculiaridades de esta, nueva institución las disposi
ciones de nuestra legislación electoral clásica contenidas en la Ley de ocho de agosto de mil novecientos
siete.
En su virtud, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—El referéndum instituido por Ley de l'a Jefatura del Estado de veintidós de oc
tubre de mil novecientos cuarenta y cinco se regirá en su aplicación por. las normas de procedimiento
contenidas en el presente Decreto.
Artículo segundo.—El acuerdo de someter al referéndum un proyecto de Ley tramitado y aprobado
por las Cortes, revestirá la forma de Decreto expedido por la jefatura del Estado, contendrá el texto
literal de proyecto legís-lativo objeto de la consulta popular y señalará el día en que haya de celebrarse
la votación, que será siempre domingo o día festivo.
En el más breve plazo posible, 'a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el De
creto referido se insertará íntegramente en el Boletín Oficial de las provincias y en todos los periódi
cos que se editen en España, se expondrá al público durante el período que medie entre la convocato
ria y la celebración del referéndum, fijándolo al efecto en los tablones de edictos de la totalidad de los
Ayuntamientos de la Nación y será ampliamente di fundido por la radio en el mismo lapso de tiempo.
Artículo tercero.—Todos los ciudadanos espafioles mayores de veintiún arios, sin distinción de sexo,
estado o profesión, tienen el derecho y la obligación de tomar parte en la votación de referéndum, emi
tiendo libremente el sufrágio a favor o en contra del proyecto legislativo consultado, sin otras excep
ciones que_las contenidas en el artículo tercero de lá Ley electoral de ocho ,de agosto de mil nove
cientos siete.
Artículo cuarto.Sdrá requisito indispensable para la emisión del voto hallarse inscripto en la lis
ta de electores que corresponda a la sección donde pretenda efectuarse, según el Censo de Residentes
mayores de edad -que ha de servir de base para la aplicación referéndum, formado en cumplimiento
del Decreto de la Presidencia del Gobierno de primero de mayo de mil novecientos cuarenta y seis.Artículo quinto.—Cada término municipal Constituirá circunscripción electoral ihdependiente para
las votaciones de referéndum:
Regirá en cuanto a ellas la división en distritos y seccidnes electorales actualmente establecida yconforme a la cual ha sido confeccionado el Censo áe Residentes mayores de edad.
Artículo sexto.—En el término de cinco días a partir de la. publicación del Decreto de convocatoria,las juntas municipales del Censo electoral de toda España celebrarán sesión para dar inmediato cum
plimiento al artículo veintidós de la Ley electoral de ocho de agosto de mil novecientos siete, desig
nando los locales donde hayan de instalarse los Colegios electorales y publicando la relación de los
señalados en el Boletín Oficial de las respectiva-s provincias dentro de los diez días siguientes.
Artículo séptimo.—En cada sección electoral habrá una Mesa encargada de presidir la votación, con
servar el orden y velar por la pureza del sufragio, que estará integrada por un Presidente y- dos Ad
juntos, pudiendo también ser asociados a ella, en calidad de Interventores, dos Ciudadanos selecciona
dos entre los que voluntariamente lo soliciten.
Articuló octavo.—El Presidente y los Adjuntos deberán tener la cualidad de electores en la sección
en que actúen y reunir, además, alguna de las condiciones siguientes :
A) Poseer título académico o profesional y ser propuesto por los Colegios Oficiales o Asociacionesprofesionale a que pertenezcan.
B) Hallarse afiliado a la Organización Sindical mediante adscripción directa a alguna entidad radicante en el término municipal, y ser propuesto por la Delegación Sindical correspondiente.C) Figurar inscripto en el Censo de vecinos cabezas de familia, formado en cumplimiento del Decreto de la Presidencia del Gobierno de veintinueve de septiembre de mil novecientos cuarenta y cinco,
ser propuesto por la Alcaldía del Ayuntamiento respectivo.
Los Interventores que eventualmente pueden formar parte de las Mesas electorales, habrán de hallar
se también inscriptos en la lista de la sección en que hayan de desempeñar su cometido.
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Todos los componentes de las Mesas electorales deberán poseer el grado de instrücción necesaria
para ejercer acertadamente sus funciones y carecer de defecto físico que lo impida o dificulte.
Artículo noveno.—Compete a las Juntas municipales del Censo electoral la designación de los Pre
sidentes, Adjuntos e Interventores de las Mesas electorales, siguiendo para eno el procedimiento mar
cado en los artículos siguientes :
Las Juntas municipales del Censo electoral estarán constituidas en la forma que detertnina el ar
tículo once de la Ley de ocho de agosto de mil novecientos siete, con las modificaciones introducidas
por el artículo segundo del Decreto de la Presidencia del Gobierno de veintinueve de septiembre de
mil novecientos cuarenta y cinco, entendiéndose que la referencia a los Jueces municipales que han de
presidirlas se reputa hecha, de acuerdo con la Ley de Bases para la reorganización de la Justicia mu
nicipal de diecinueve de julio de mil novecientos cuarenta y cuatro, a los Jueces municipales o comar
cales en_las localidades en que existan dich9s funcionarios, y a los Jueces de paz donde no los hubiera,
si bien los últimos podrán ser reemplazados indistintamente por sus substitutos, los Fiscales de paz, y
sus substitutos mediante acuerdo de las Juntas pro,v.inciales del Censo, previo informe de los Jueces
comarcales, cuando así lo aconsejen las necesidades o conveniencias del servicio.
Artículo diez.—En el término de diez días naturales, contados desde el siguiente al en que se pu
blique el Decreto de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, los Colegios oficiales y Asociaciones
profesionales, las Delegaciones Sindicales y las Alcaldías, confeccionarán y remitirán a las correspon
dientes Juntas municipales del Censo las propuestas de electores comprendidos en los grupos A), B)
y C) del artículo octavo que respectivamente les afecten, y cada una de ellas contendrá tantos nom
bres como -se crea oportuno, con indicación de la sección en qup figuran y prdcurando, en todo caso,
que el número de propuestos no sea inferior a seis por cada sección y que todos ellos reúnan las me
jores condiciones de aptitud, probidad y patriotismo.En el mismo plazo de diez días, los electores que
deseen ejercer el cargo de Interventor lo solicitarán mediante instancia dirigida a los Presidentes de
las Juntas municipales del Censo electoral, expresando sus circunstancias personales, profesión y dcit
micilio, así como la sección electoral a que pertenecen. 4
Artículo once.—Recibidas las propuestas, las Juntas municipales del Censo las examinarán, a fin de
comprobar que los comprendidos en ellas reúnen la cualidad de electores en las respectivas secciones,
y, una vez excluidos los que no la tuvieren, formarán tres listas por cada sección, correspondientes a
los grupos A), B) y C) del artículo octavo, en las que se relacionarán los propuestos por riguroso or
den alfabético y nurperados correlativamente. En defecto de alguna de las propuestas, las Juntas muni
cipales del Censo las 'suplirán seleccionando,. a su prudente arbitrio, seis de los •electores de la sección de
que _se trate, no comprendidos en las restantes propuestas, ,entre los más calificados por razones de
edad, estad-o y profesión, y cuando por deficiencia de una propuesta o á causa de las exclusiones acor
dadas los electores a que afecte no lleguen a seis, las Juntas completarán este número por análogo
procedimiento selectivo.
Artículo doce.—Dentro de los Cinco días giguien tes al en que haya expirado el término de remisión
de propuestas y de admisión de solicitudes, las Juntas municipales- del Censo se reunirán en sesión pú
blica para proceder a la designación de los Presidentes, Adjuntos y respectivos Suplentes, de cada una
de las Mesas correspondientes a las secciones en que se halle dividido el distrito electoral, así como
de los Interventores' que hayan de actuar en las mismas.
Artículo trece.—Las Juntas municipales del Censo decidirán por sorteo entre las tres listas a que se
/refiere el artículo once de cuál de ellas deberá extraerse el Presidente de la Mesa en cada sección. El
nombramiento de Presidente recaerá en uno de los electores correspondientes al grupo a que se refiera
la lista favorecida, designado también polz la suerte. El que le siga en orden numérico en la propia lista
quedará automáticamente designado suplente. De igual forma se ofectuarán los nombramientps de Ad
juntos y suplentes entre los electores comprendidos en las dos listas restantes. Tanto el Presidente co
mo los Adjuntos, y sus respectivos suplentes, ejercerán los cargos por una sola vez, renovándose' total
mente las Mesas ,electorales en cada votación de referéndum..
Artículo catorce.—Al Presidente y a los Adjuntos les substituirán sus respectivos suplentes. En caso
de faltar éstos, se efectuarán nuevas designaciones para cubrir las vacantes en la forma antes prevista.
Artículo quince.—Las instancias de los que deseen actuar tomo Interventores ts)erán numeradas
por orden de presentación y clasificadas por secciones, a fin de dar cuenta de ellas
a la Junta muni
cipal del Censo en" la sesión en que este Organismo proceda a la designación de los componentes de las,
•Mesas electorales.
La Junta municipal del Censo, apreciando con libertad de criterio los méritos y circunstancias de los
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solicitantes, acordará los nombramientos de interventores, en numero máximo de CIUS por Lduct sec
ción, sin que contra sus acuerdos quepa recurso alguno.
Artículo dieciséis.—'Hechas las designaciones, se -publicará acto seguido en el tablón de Edictos, co
municándose, además, por oficio a los Presidentes, Adjuntos y suplentes nombrados, para los que será
obligatoria la 'aceptación del cargo, salvo si alegan excusa justificada, cuya apreciación quedará al arbitrio
de las Juntas municipales del Censo, las que, en caso de estimarlas, procederán a nombrar a los substi
tutos, sigiliendo el orden correlativo de su inclusión en la lista en que figure el substituido. .
A los Interventores'. se les facilitará una credencial de su Anombramiento, mediante cuya presenta
ción y después de acreditar su identidad, deberán ser admitidos a formar parte de la Mesa en el mo
mento de constituirse.
Artículo diecisiete.—La Mesa, compuesta del Presidente y los dos Adjuntos, se constituirá a las
ocho de la mañana del' día fijado para la votación en el local en que ésta haya de ,celebrarse, y des
de la indicada hora hasta las nueve, el Presidente examinará y declarará suficientes, en su caso, la cre
dencial 'y los documentos acreditativos de la, personalidad de los Interventores, admitiendo a éstos, si
procede, al ejercicio de los derechos que les confiere suk cargo. .
Artículo dieciocho.—Constituída la Mesa con el Presidente y los dos Adjuntos, y, en su caso, con
los Interventore.s nombrados y admitidos al ejercicio del cargo, se extenderá la correspondiente acta
de constitución, que será firmada por todos lbs componentes de ella. -
Artículo diecinueve.—La votación se verificará simultáneamente en todas . lás secciones el día Se
fialado, dando comienzo a las nueve en punto de ,la mañana y continuando sin interrupción hasta las
cinco de la tarde.
Sólo 1.?o'r causa d.e. fuerza mayor y bajo la respensabilidad de los respectivos Presidentes de Mesa
y de los Adjuntos podrá diferirse el acto de la votación o ssuspenderse después de comenzado, --debien
do aquéllos dar 'cuenta inmediatamente dél acuerdo del aplazamiento o suspensión a la Junta munici«
pat del 'Censo respectiva, la que adoptará los acuerdos procedentes.. y pondrá el hecho 'en conocimiento
de la Junta Provincial del • Censo electoral por el medió- más rápido.
Artículo 'veinte.—La votaCióií se efectuará secretamente y por papeleta. La papeleta será de color
blanco, ajustada a modelo oficial; y sólo contendrá impresa la frase interrogativa : "iRatificyz con s'u
voto el proyecto de Ley sobre... ;• aprobado por las Cortes Españolas en de n'yr y, a
continuación, un espacio para poner las palabras Sí o No. .
Se tendrán por nulas, y no serán computadas en el escrutinio, las papeletas que no se sujeten a
las características señaladas en el párrafo anterior.
Artículo veintiúno.—A las nueve de la mañana, el Presidente anunciará el comienzo de la votación
y los electores se acerc-arán, uno a uno; a la Mesa manifestando sú noriibre • y apellidos. Una vez com
probada su inclusión en la lista del Ceilso.s y, asimismo, la identidad personal del votante, caso de ofre«
cer duda a cualquiera de los mie-mbros de la Mesa, aquél entregará la papeleta, doblada, al -Presidente
que' Ja depositará en la urna destinada al efecto, anotándose a continuación el nombre y apellidos de la
persona que acaba de. emitir el sufragio en unalista nurnerada de electores por el orden que lo efec«
túen y que expresará también el número con que cada uno de ellos figura en la lista electoral.
Artículo .veintidós.—A las cinco -en punto de la tarde el Presidente. dará por. terminada la vota
ción, no permitiéndose .entrar ya en el local a nuevos electores, ni- admitiéndose otros sufragios que
los de los presentes, tras lo cual votarán los miembros de la Mesa.
Artículo. Veintitrés.—Conclukla la votación, se verificará el escrutinio, que será público, en cada
una de las secciones, haciéndose el recuento de los votos, tras lo cual el Vresidente lo declarará ter
miriado ; • anunciará en alta voz su resultado, especificando el número de. papeletas leídas, el de votan
tes y el de votos emitidos en pro y en contra del proyecto
• legislativo sometido a referéndum y pro
cederá a 'quemar las papeletas extraídas de la urnas.
Artículo veinticuatro.—Termiriado el escrutinio, se, 'hará 'público inmedialamente su resultado. fi
¡ando en .1a puerta del local -.certificación expresiva del 'mismo. y , procederá •la.' Mesa a redactar y .sus
cribir el acta de la .sesión, en la cual se expresará detalladamente el númeró de electores de .11 seeción, el de Votantes y el de votos escrutados a favor y en contra del proyecto de Ley sometido a
referéndunt
Artículo veinticinco.— Inmediatamente., las Mesas. electorales cursaráii a la Junta municipal de.Censo respectiva la documentación relatitra a la' votación efectuada, consistente en el acta de consti
tución de Mesa, la lista numerada de votantes y el acta2de la sesión, cuidando el Presidente de re
coger el oportuno recibo justificativo d la recepción del pliego. •
Artículo veintiséis.—Dos días después' de. la votación, a las. diez de. la mañana; las juntas muni
cipales del Censo electoral celebrarán sesión ,pública, a fin fde homologar sus resultados en cada una
et
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de las secciones del distrito o distritos y de totalizar los datos de la circunscripción expresivos delnúmero de electores inscritos, del de votantes y del de votos emitidos a favor, y en contra del pro
yecto deLey sometido a referéndum, .consignándose todo ello de forma. precisa y concreta en el acta
de la_ sesión, de la que se remitirá copia certificada a la Junta provincial del Censo.
Artículo veintisiete.—El séptimo día -posterior al de la votación, y hora de las diez de la mañana,
se reunirán en sesión pública las ,Juntas provinciales del Censo, con objeto de conocer los resultados
del referéndum en cada uno de los Municipios, según las certificaciones que le hubieren sido remi
tidas por las Juntas municipales, y de totalizados con relación a la provincia, clasificándolos también
por número de electores, de votantes y de votos favorables o adversos al_ proyecto legislativo con
sultado, y remitiendo copia certificada del acta de la sesión a la Junta Central del Censo electoral.
Artículo veintiocho.—La Junta Central del Censo, en sesión . que convocará su Presidente y se ve
rificará a los veinte días de la votación, procederá sa resumir con prelación a toda España y en vistade. las certificaciones remitidas por las Juntas provinciales, los resultados del referéndum, precisan
. do el número total de electores, el de votos* emitidos y el de sufragios favorables y adversos 'al pro
yecto de Ley de que se trata.
Seguidamente, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, én su calidad de Presidente de la
Junta Central del Censo electoral, declarará solemnemente ratificado •o rechazado por mayoría de vo
tos el proyecto de Ley sometido a consulta de la Nación.
Dichos resultados y declaración serán cursados inmediatamente a la Presidencia del Gobierno y a
la de las Cortes EspañOlas.
Artículo veintinueve.—Cualtquier ciudadano español, que se halle en el pleno goce de sus derechos
civiles y políticos, podrá impugnar la validez de la votación efectuada en una o varias secciones me
diante escrito presentado, dentro del siguiente día al en qué hubiere tenido lugar, a la Junta muni
cipal del Censo, al que deberá acompañar la prueba documental justificativa de los hechos en que
se funde.
Artículo treinta.—Las Juntas municipales del Censo elevarán con su informe las, reclamaciones pre
sentadas en tiempo hábil a la Junta provincial de que dependan, en unión de la certificación a que
se reiere el artículo veintiséis.
Artículo treinta y uno.—Las Juntas provinciales del Censo examinarán, a medida que las vayan
.recibiendo, las imptignaciones formuladas, y, en vista (le las pruebas documentales y del informe de
las Juntas municipales y sin audiencia del reclamante, las estimarán o rechazarán, haciendo públicos
sus acuerdos al comenzar- la sesión a que se refiere el artículo veintisiete. Contra el acuerdo deses
timatorio no se dará otro recurso que el de súplica ante la junta Central del Censo electoral, inter,
puesto dentro del siguiente día al de su adopción.
Artículo treinta y dos. — Las Juntas provinciales del Censo deberán estimar las re.clamaciones cuan
do se halle plenamente justificado mediante prueba documental que *los resultados de la votación se
hallan viciados por violencia, intimidación, fraude o, soborno. Estimada tina._ reclamación, dejarán de
computarse los votos de la sección o secciones a que afecte.
Artículo treinta
. y tres.—La Junta Central del Censo examinará, a medida que. los vaya recibien
do, los recursos de súplica interpuestos sin conceder audiencia al recurrente, y los estimará o recha
zará, apreciando libremente las alegaciones y las pruebas, acordando, en el primer caso, que se exclu
yan del cómputo los votos de la sección o secciones reclamadas, 'y disponiendo- en el segundo, el - ar
chivo del expediente con la_fórmula de "Visto". De sus acuerdos se dará cuenta por relación, al dar
comienzo la sesión a que se refiere el- artículo veintiocho.
Artículo treinta y cuatro.—Todos los que perturben o intenten perturbar la pacífica y ordenada *ce
lebración de las votaciones y escrutinios, coarten la libertad de los electores o empleen medios* fraudü
lentós para falsear los resultados del referéndum, serán sancionados gubernati-vlamente con abultas de
cincuenta a cien mil pesetas, que impondrán : los Alaldes, hasta el limite de quinientas ; los .Goberná
dores civiles, hasta el de diez mil, y el Ministro de la Gobernación hasta el máximo establecido, sin per
juicio de la responsabilidad criminal en que los in fractore pudieran estar incursos, y que les será
exigida por los Tribunales. 1
Artículo treinta y cinco.—En todo lo que no se halle expresamente previsto en el presente Decre
to, regirán como supletorias las disposiciones de la Ley electoral de ocho de agosto de mil noveélentos
siete.
Artículo treinta y seis.—El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado.
Dado en Madrid a ocho de junio de mil novecientos cuarenta y siete.
(Del B. O. del Estado núm. T6o,. pág. 3.273.) FRANCISCO FRANCO
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Por haberse padecido .error de copia en la transcripción del párrafo segundo del artículo octavo del Decre
to de. 8 de junio de 1947, por el que 'se somete a referéndum de la Nación el proyecto de Ley aprobado Por
las Cortes Españolas, que fija las normas para la Sucesión de la Jefatura del Estado, publicado en el núme
ro de este periódico oficial correspondiente al día de ayer, 9 de los corrientes, se transcribe a continuación el
1citado párrafo debidamente rectificado:
"Cuando, a juicio de los reunidos, no existiera persona de-la estirpe que posea dichas condiciones,
o la propuesta no hubiese sido aceptada por las Córtes, propondrán a éstas como Regente la personalidad que, por su prestigio, capacidad y posibles asistencias de la Nación, deba ocupar este cargo. Al formular esta propuesta- podrán 'señalar plazo y condición a la duración de la Regencia, y las Cortes deberán resolver sobre cada uno de estos extremos."
El Decreto por el qu'e se regula el procedimiento para la aplicación•del referéndum inserto en el número de
este periódico oficial correspondiente al día de ayer, 9 de los corrientes, fué 'inserto, por error de copia, como
dado con fecha 8 de junio de 1947, en lugar de la fecha de 8 de mayo de 1947, que es la de su promulga
ción, por lo que se rectifica en este sentido el aludido Decreto.
017.11DMI\TMS
JEFATURA DE INSTRUCCION
Prácticas.—De conformidad con lo propuesto por
el Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, y lo informado 'por el Detall del Citerpo deIntendencia y por la Jefatura de Instrucción, se
dispone ,que el Teniente provisional de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Intendencia de la Ar
mada D. Agustín Re-yes Collado_ efectúe en la Ha
bilitación del •Cua\ltel de Instrucción de dicho De
partamento' IVIarítimo, y desde ül 15 de junio al
15 de septiembre del corriente ario, las prácticas
reglamentarias prevenidas en el artículo 31 del vi
gente. Reglamento para 1a• de las Esca
las de Complemento de la Armada, rectificado porOrden ministerial de 30 de noviembre de. 1946(D. O. núm. 267).
Madrid, 31 de Mayo de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Generar del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal, General Jefe Superior de Contabi-,
lidad, General Jefe del Servicio de Intendencia
y Almirante Jefe 'de Instrucción.
Sres. ...
(Del B. 0. del Estado núm. 161, pág. 3.303.)
■Iii.11■•••■
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
DestinoS.—Se dispone que los Alféreces de Infan
tería de Marina relacionados a continuación cesen
en sus actuales destinos y pasen a desempeñar los
que se expresan:
D. José Aragón Marín.----De las Fuerzas afectas
a la Base Naval de Canarias, al Tercio de Levante.
D. José Torres Rendón. Del Tercio del Sur, alTercio de Levante.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 7 de junio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres.. Capitanes Generales delos Departamentos Marítimos de Cádiz y Carta
gena, Contralmirante Comandante General de laBase Naval d'e Canarias e Inspector General (.1e
Infantería de Marina.
Ascensos. Por reunir las condiciones exigidas alefecto, y de acuerdo con lo informado por la Asesoría General de éste Ministerio y la Junta permanente del Cuerpo de Suboficiales, se. promueve alempleo de Brigada de Infantería de Marina, conantigüedad a todos los efectos de i i de abril último, a los Sargentos que a continuación se relacionan : •
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D. Juan Pereiro Abelleiro.
D. Angel Fernández Fernández.
D. Enrique Medina Castaño.
D. Daniel Alejo Rendón.
D. Matías Rivas Cortés.
D. Manuel López Bravo.
D. Fernando Gómez Pérez.
D. José Vilela Vidal.
D. Ignacio Fernández Muñoz.
D. Pedro Juan Juan.
D. Antonio del Río Collado.
.1-o ascienden los que les preceden en el escalafón
por encontrarse en trámite sus expedientes o no re
unir las condiciones necesarias..
Madrid, 7 de junio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes , Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Caudillo, Cádiz y •Cartagena ; Vicealmirante Jefe
de la jurisdicción Central; Contralmirantes Co
mandantes Generales de las Bases Navales de
Baleares y Canarias, General Jefe Superior de
Cpntabilidad e Inspector General de, Infantería
de Marina.
Ascewos.—Por reunir las condiciones determina
das en el artículo 18 del Reglamento de las Bandas
de Música, Cornetas y Tambores de la Armada, se
promueve a Cabo primero de Banda al Cabo segun
do de la dotación del crucero Miguel de _Cervantes
Antonio Sánchez Amate, que disfrutará Ta antigüe
dad de 26 de mayo último y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente, pasando destinado a
la Escuela de Aplicación de Infantería de Marina.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 7 de junio de 1947. . REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General ,del De
partamento Marítimo de Cádiz, Comandante
Ge
neral de la Escuadra e Inspector General de In
fantería de Marina.
SERVICIO DE PERSONAL
Prórroga de licencia. Como resultado de expe
diente incoado al efecto, se conceden dos meses de
prórroga a la licencia que por enferma disfruta la
, Operaria de segunda de la Maestranza de la Ar
mada Antonia Andulla Campos, con arreglo a los
preceptos del artículo 72 del Reglamento de la ci
tata Maestranza, así como se aprueba la determi
nación de la S. A. del Departamento Marítimo de
Cartagena del anticipo de dicha licencia.
Madrid, 6 de junio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del _Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser- .
yicio de Personal, Generales jefes del Servicio
Central de Sanidad y Superior de Contabilidad.
Jubilaciones.—Por cumplir en 4 de julio próxi
mo los veinte años de servicios en activo, mínimum
para tener derecho a haber de jubilación, el Opera
rio de primera de la Maestranza de la Armada (Ta
labartero) Hilario Zapata Fuentes, al que se le ha
bía concedido la continuación por Orden ministerial
de 5 de diciembre de 1942 (D. O. núm. 271), se
dispone que en la indicada fecha cause baja en la
situación de "activo", en que se encuentra, y pase a
la de "jubilado", quedando pendiente de la clasifi
cación de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 6 de junio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice .con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. nárne
ro I, anexo), ha declarado con derecho a pensión y
mesadas de supervivencia a los comprendidos en la
unida relación, que empieza con doñá. Matilde Her
nández Ruiz y termina con doña Rosa González
Fernández, cuyos haberes se les satisfarán en la for
ma que se expresa en dicha relación, mientras con
serven la aptitlid legal.
Las mesadas de supervivencia se conceden por una
s'ola vez."
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Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente lo manifiesto a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.
Dios gual-de a V. E. muchos años. •
Madrid, 9 de abril de 1947. El General Secr
tario, Nemesio Barrueco.
Excmo. Sr.- ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Murcia.—Doña Matilde Hernández Ruiz, viu
da del Auxiliar segundo D. Salvador Ortuño Ber
múdez : 1.333,33 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
3 de diciembre de 1946.—Reside en Cartagena (Mur
Cádiz.—Doña María Josefa Delgado Rodríguez
y Doña 1Vlaría del Carmen Delgado Rodríguez,
huérfanas del Auxiliar segundo ID. Angel Del
gado Sandubete : 2.000,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 12 de septiembre de 1946.—Residen en San
Fernando (C5diz).—(1) y (i8).
Cádiz.—Doña Rosa Otero Seguí, viuda del
Auxiliar administrativo D. José González Ter
nero: 2.250,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 19 dediciembre de 1946.—Reside 'en San Fernando (Cá
diz).—(i).
Murcia.—Doña Josefa Alcaraz Pérez, viuda del,
Auxiliar administrativo D. José Hernández Martí
nez : 2.500,00 pesetas anuales, a percibir por la Dele
g--ación de Hacienda de Cartagena.—Reside en Carta
gena (Murcia).—(I) y (19).
Murcia.—Doña Carmen *Banet Vicado, huérfana
del -Maestro D. Enrique Banet Moreno : 2.000,00 pe
setas anuales, a percibir 'por la Delegación de Hacien
da de Cartagena desde el día 27 de octubre de 1946'.-
Reside en .Cartagena (Murcia).—(i).
Barcelorisa.—Doña Irene Menéndez Soldevila,- huér
fana del segundo Contramaestre ID. Leo-yoldo Menén
dez Villanueva, 500,00 pesetas anuales, a percibir porla Delegación, de Hacienda de Barcelona desde el día
23 de 'abril de 1944.—Reside en Barcelona.— (1)
y (20).
La .Coruña.—Doña Filomena Teijeiro Chao, huér
fana del ex Maestre de Marinería D. Santiago Lon
ga Lago : 1.645,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
23 de noviembre de 1945.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(i).
La Coruña.—Doila María de los Angeles Vázquez
Penero, huérfana del ex Tercer Maquinista D. Ma
nuel Fernández Vizoso : 1.333,33 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La .Coruña
desde el día 17 de noviembre de I946.--i–Reside en ElFérrol del Caudillo (La •Coruña).-:--(I).
Cádiz.—Doña María Dolores Gil Marín, huérfana
del Operario de primera D. José García-Novellán
Gordillo: 1.500,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 7 de
noviembre de 1946.—Reside en San Fernando (Cá
diz).—(i) y (2I).
Murcia.—Doña María Ros Ros, huérfana del Ope
rario de segunda D. Miguel López .García : 1.000,00
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 9 de julio de 1946.
Reside en Cartagena (Murcia).—(i).
Pontevedra.—Doña Antonia Soto Losada, madre
del Marinero D. José Benito Insúa Soto : 1.820,00 pe
setas•anuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Pontevedra desde él día 28 de junio de 1946.
Reside en Villagarcía (Pontevedra).—(i).
Décretos de Hacienda de 6 de mayo y 7 de agosto
de 1931 (D. O. 11Ú1114S. 10I y 177).
Madrid.—Doña Rosa González Fernández, viuda
del Auxiliar primero D. Vicente Bellmont Osorio:
2.375,00 pesetas .anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Madrid desde el día 22 de agosto
de 1946. Reside en Madrid. (I).
OBSERVACIONES
(1) Por los Gobernadores o Comandantes milita
res a que corresponda el punto de residencia de los in
teresados se dará traslado a éstos de la Orden de con
cesión de la pensión que se les asigna.
(18) La percibirán por partes iguales, en tanto
conserven la aptitud legal para el disfrute, desde la
fecha que se 'indica en la relación, día siguiente al del
fallecimiento del causante. La parte correspondiente
a la huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la
de la otra, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(19) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá por una sola vez, en concepto de pagas de to
cas, que corresponden a cinco mesadas de superviven
cia, en relación con el sueldo que disfrutaba el cau-,
sante y de sus años de servicio.
(20) Se le transmite la pensión, vacante por el fa
llecimiento de su madre, doña Irene Soldevila Tuli
bia, a quien le fué concedida por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina en 26 de junio de 1923, y ele
vada a la actual cuantía en 18 de septiembre de 1944
La percibirá, en tanto conserve la aptitud legal para
el disfrute, desde la fecha que se indica en la rela
ción, día siguiente al del fallecimiento de su citada
madre.
(21) La percibirá temporalmente, en tanto con
serve la aptitud legal para el disfrute, desde la fecha
que se indica en la relación, día siguiente al del fa
llecimiento del causante, cebando en el percibo de la
misma el 6 de noviembre de 1965, fecha en que cumple los años de pensión temporal que se le conceden,
en armonía con los de servicio del citado causante, o
antes si perdiera la aptitud legal.
Madrid, 9 de abril de I947.—El General Secretario,
Nelibesio Barrueco.
(Del D. O. del Ejército núm. go, pág. 295.)
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